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B. Enkelte Foranstaltninger. 
1 .  U n i v e r s i t e t e t s  B y g n i n g s v æ s e n .  
Det er allerede i  Aarb. f .  1873—75 omtalt ,  at  der i  Aarene 1871—73 
førtes Forhandlinger med Prof. ,  Ventilationsingeniør Chr. Krarup om et forbedret 
Varmeapparat t i l  Universitetet.  Prof.  Krarup udarbejdede tvende Projekter hertil ,  
af hvilke det ene gik ud paa en Opvarmning og Ventilation ved Damp, det andet paa 
Opsætning af Vent.i lationsovne. Konsistorium begjærede herover en Erklæring fra 
Etatsr.  Steenstru]) og Prof.  Holten, som udtalte sig for det første Projekt.  Her­
til  sluttede Konsistorium sig. 
Dampapparatet var beregnet paa at opvarme de 10 Avditorier og 2 Af­
trædelsesværelser i  Universitetsbygningen, og desuden det mineralogiske Avditorium, 
det mineralogiske Museums forskjellige Lokaler,  alle Kontorerne i  Kommunitets-
bygningen, Portnerens Rum i Universitetets Forsal og 2den Pedels Kontor.  Der 
opstod imidlertid Spørgsmaal om Inddragelsen af flere Lokaler under Varmeappa­
ratets Omraade. Dette gjaldt for det første om Universitetets Forsal og Korridor,  
idet de sagkyndige, t i l  hvilke Konsistorium havde henvendt sig, erklærede Op­
varmningen af disse Lokaler for at  være det eneste Middel t i l  at  sikre sig mod 
den kunstneriske Udsmyknings fuldstændige ødelæggelse *).  Fremdeles var Op­
mærksomheden blevet henledet paa, at  den blaa Farve i  Dekorationen i  Festsalen 
havde taget Skade, og Konsistorium ansaa det derfor for muligt,  at  det kunde 
blive nødvendigt at  drage Omsorg ogsaa for Opvarmning af Festsalen. Endelig 
havde Etatsr.  Steenstrup og Prof.  Holten i deres Erklæring henstil let ,  at  der mulig 
ogsaa kunde findes Anledning ti l  at  drage Konsistoriums Forsamlingssal samt den 
zoologiske Studiesal med Avditorier ind under Varmeapparatets Omraade. Kon­
sistorium anmodede derfor i  Skrivelse af 8.  Novbr. 1H73 Prof.  Krarup om at ti l­
føje sine Planer og Overslag særskilte Tillæg for hver af de omtalte Lokalers 
Vedkommende, l igesom det ogsaa, af Hensyn til  Muligheden af,  at  det mineralo­
giske Museum i en ikke fjærn Fremtid vilde erholde en egen Bygning, ønskede 
Loftet over Universitetets Forsal — hvor den største Del af Mineralierne etc.  er 
opstil let  — udsondret af de fælles Planer og Overslag, saaledes at  Opvarmningens 
Udvidelse ti l  det gjordes ti l  Gjenstand for særskilte Overslag. Prof.  Krarups kort 
Tid efter paafolgende Død bevirkede imidlertid,  at  Sagen blev sti l let  i  Bero. 
Hvad der ved den nuværende Opvarmningsmaade medførte særlige Ulemper, 
var,  at  Ventilationen var,  mangelfuld. For om muligt at  faa d m afhjulpne, 
anmodede Konsistorium i Marts 1881 Prof. ,  Stadsingeniør Colding om at under­
søge de lokale Forhold og afgive sin Erklæring, om der med denne Opvarm­
ningsmaade maatte kunne forenes en ti lstrækkelig kraftig Ventilation. Herom ud­
talte Prof.  Colding sig udførlig i  Skrivelse af 8.  Juni.  s.  A.,  i  hvilken han, 
næst at  gjøre opmærksom paa, hvorledes det nuværende Varmeapparat virkede og 
hvilke Mangler dermed vare forbundne, nærmere udviklede, hvorledes de 10 Av­
ditorier og 2 Aftrædelsesværelser hensigtsmæssigst burde ventileres i  Forbindelse 
med Opvarmningen. Som en Prøve foreslog han foreløbig kun at bringe sin Plan 
ti l  Anvendelse paa det ene Fyrsted, hvorfra Avditorierne Nr. 3,  4,  8 og 9 op­
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varmes, og hvor Varme- og Ventilationsforholdene særlig, og navnlig i det første,  
havde vist  sig uheldige. Bekostningen herved anslog han til  1700 Kr..  foruden, 
hvad han ti lraadede, Udgiften til  Anbringelse af Forsatsvinduer,  132 Kr. for hvert.  
Saa vel Bygningsinspektøren som Kvæstor anbefalede Prof.  Coldings Plan. Kvæ­
stor henstil lede, hvad ogsaa Bygningsinspektøren anbefalede, at  man i Forbindelse 
med denne Sag skulde gjenoptage det t idligere rejste Spørgsmaal om at opvarme 
Universitetets Forsal for derved at vinde mere Betryggelse for Bevarelsen af De­
korationen. Konsistorium bifaldt vel Tanken om at søge Forsalen opvarmet,  naar 
der blev Tale om at gj en nem føre den nu udarbejdede Plan for alle Universitets­
bygningens Lokaler.  Saaledes som Sagen nu forelaa, skjønnede det imidlertid 
ikke rettere,  end at man burde opsætte denne Foranstaltning, indtil  det havde vist  
sig,  hvorledes den nye Opvarmnings- og Ventilationsmaade vilde virke i  de Av-
ditorier,  i hvilke den til  Prove foresloges anvendt.  1 Skrivelse af 16. Juli  1881 
indstil lede Konsistorium derfor,  at  Prof.  Coldings Plan toges ti l  Følge, og at der 
ti l  den Ende paa Finanslovforslaget f.  I8s2—83 under Universitetets Udgiftspost 
9 a.  1 »Hovedistandsættelser« fil  en Forandring af Avditorierne Nr. 3,  4,  8 og 
9 optoges et  Beløb af 1700 Kr.,  samt til  Anbringelse af et  Forsatsvindue i Avdi-
toriuin Nr. 3 132 Kr.,  i  alt  1832 Kr. Konsistorium androg derhos paa, at  der 
af Universitetets extraordinære Udgiftskonto udbetaltes cand. polyt J .  A Jensen 
for de af ham efter Prof.  Coldings Opfordring udførte Undersøgelser om Univer­
sitetets Varme- og Ventilationsforhold og for den udarbejdede Plan til  en heldigere 
Ordning af disse et  Belob af 290 Kr. 
Under 20. Juli  bifaldt Ministeriet denne Indstil l ing i sin Helhed. Ved Fi­
nansloven bevilgedes det begjærede Belob, hvorefter Forandringen iværksattes.  
Ved Tillægsbevillingsloven f.  1882—83 blev, efter at  Konsistorium derom havde 
gjort Indstil l ing til  Ministeriet,  under Universitetets Udgiftspost 9 b. 2 bevilget 
200 Kr. som Honorar ti l  Prof.  Colding. 
Da den foretague Forandring viste sig hensigtssvarende, anmodede Konsi­
storium Prof: Colding om at udkaste en Plan til  Gjennemforelsen af den fore-
slaaede Omordning af Ventilationsforholdene i de 3 resterende Kaloriféresystemer, 
saaledes at  Varmeapparatet om muligt ogsaa kom til  at  omfatte Universitetets 
Forsal.  Efter de af Prof.  Colding forelagte Planer og Overslag vilde Bekostningen 
andrage 5127 Kr.,  herunder indbefattet et  Honorar paa 300 Kr. ti l  Ingeniøren 
for Udarbejdelsen af Planerne og Tilsyn med Arbejdets Udførelse Med Hensyn 
til  Opvarmningen af Forsalen udtalte han, at  denne ikke lod sig iværksætte med 
de for Haanden værende Apparater,  men at der næppe var noget t i l  Hinder for 
at  anbringe et særligt Apparat i dette Ojemed. Hertil  gjordes imidlertid intet 
Forslag. 
Da Bygningsinspektoren intet havde at erindre mod Planen, indstil lede Kon­
sistorium under 6.  Avg. 1883, at  der paa Finanslovforslaget f .  1884—85 under 
Universitetets Udgiftspost 9 a.  2 "Hovedistandsættelser« optoges et Beløb af 
5127 Kr. i  det angivne Ojemed. Ved Finansloven bevilgedes Beløbet.  
2 .  U n i v e r s i t e t e t s  L a n d s b y k i r k e r .  
Under 2. April  1882 indberettede Eforus for Kontoen til  Forskjonnelsen af 
Universitetets Landsbykirker ti l  Konsistorium, at  Orgelet i  Faxe Kirke i  Folge 
en d. 14. Juni 1881 holdt Synsforretning trængte til  at  istandsættes eller fornyes, 
Universitetets Landsbykirker. 
samt at det ved en Erklæring- af Orgelbygger Olsen var blevet oplyst,  at  det 
gamle Orgel var i  en saadan Tilstand, at  det ikke lod sig istandsætte.  Orgelet 
var blevet anskaffet i  1840 og havde da kostet 700 Rdl ,  foruden 50 Rdl.  t i l  
Pulpituret,  paa hvilket det var aubmgt Af disse 750 Rdl.  havde Universitetet 
givet 650 Rdl. ,  medens Menigheden selv havde ti lveiebragt 100 Rdl.  Et nyt 
Orgel vilde, efter et  Overslag fra Orgelbygger Olsen, koste 2400 Kr. Med 
Hensyn til  denne Bekostning havde Sognepræsten, Pastor Moller,  i  Henhold ti l  
Kirkesynsloven af 19. Febr 1861 § 3 (»Forbedringer,  som en Kirke har mod­
taget ud over det nødvendige, maa ikke afskaffes,  men skulle,  naar de paa Grund 
af Ælde enten forgaa eller ej  længer opfylde deres Formaal,  erstattes af nye«) 
udtalt  det Haab, at  Universitetet som Kirkeejer vilde overtage hele Udgiften her­
til .  Han havde derhos fremhævet paa den ene Side, at  det Forbehold, som i  
1840 var blevet taget om Vedligeholdelse, Stemning o. s .  v.  *),  punktlig var blevet 
overholdt af Menigheden, paa den anden Side, at  hvis Universitetet vilde kræve 
den halve Anskaffelsessum tilvejebragt af Menigheden, vilde det være umuligt at  
opfylde et  saadant Krav, dels paa Grund af det sidste Aars slette Host,  dels fordi 
en Tredjedel af Sognets Beboere nu var udskilt  som en egen Menighed (Hylle­
holt  Sogn), 
Da det under Sagen var oplyst,  at  Orgelet havde lidt Overlast fra de Mænd, 
der havde stemt det,  paalagde Konsistorium under 14. Apr. Eforus at lade ud-
gaa et Cirkulære til  de lokale Tilsynsmenigheder ved alle de Universitetet t i l­
hørende Landsbykirker,  hvori det indskærpedes dem, at de maatte drage Omsorg 
for,  at  Orgelernes Stemning skete ved en dertil  duelig Mand, saaledes at  Piberne 
m. m. ikke vare udsatte for Beskadigelse derved. I  øvrigt foranledigede Konsi­
storium, at der blev givet Universitetsforvalter Sarauw Instrux om ved et Kirke­
syn, der skulde holdes i  Faxe d. 14 Juni,  at  møde og udtale,  at  Konsistorium 
ikke ansaa Universitetet som forpligtet t i l  at  bekoste et  nyt Orgel ti l  Kirken. 
Efter at  der paa Konsistoriums Forlangende var blevet holdt (paa Menig­
hedens Bekostning) en Synsforretning med Hensyn til  Faxe Kirkes Orgel og det 
derved havde vist  sig,  at  det var umuligt at  istandsætte det ældre Orgel,  og efter 
at  Menigheden havde forpligtet sig ti l  at  t i lvejebringe de 800 Kr. af det t i l  An­
skaffelsen af det nye Orgel fornødne Beløb 2 400 Kr.,  bevilgede Konsistorium 
under 27. Apr. 1883 et Tilskud af i  alt  1600 Kr.,  af hvilke 744 Kr. 55 O. 
bleve udredede af Kontoen for 1882—83, og »55 Kr. 45 O. af Kontoen for 
1883 —84. Ved herom at meddele Kvæstor Underretning paalagde Konsistorium 
ham i Kirkens Synsprotokol at  lade ti lføre en udtrykkelig Bemærkning om, at det 
nye Orgels Vedligeholdelse, Fornyelse og Betjening er Kirkeejerne uvedkommende 
og udelukkende paahviler Menigheden. Under 26. Maj t i lskrev Konsistorium der­
for Eforus, at  det ansaa det for rettest,  at  Orgelet først blev opsat,  naar han 
fra Menigheden havde modtaget Underretning om, at dens Tilskud 800 Kr. var 
indsamlet,  hvorefter Udbetalingen af Universitetets Tilskud kunde finde Sted. 
I  Forbindelse hermed maa det bemærkes, at  Sagen fra anden Side var 
blevet forelagt for Ministeriet,  og at dette derefter i  Skrivelse af 15. Jan. 1S83 
*) I Skrivelse til Eforus af 5. Okt'or. 1839 gjorde Konsistorium den Betingelse, at 
Universitetet ikke ved denne Gave paatog sig nogen som helst Forpligtelse eller 
Udgift for at faa Orgelet spillet eller med Hensyn til sammes Vedligeholdelse. 
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l iavde begjæret nærmere Erklæring af Konsistorium, idet det havde udtalt ,  at  Dis­
positionen til  det nye Orgel og Overslaget ved dets Anskaffelse og Anbringelse 
maatte forelægges det ti l  Approbation. I  denne Anledning henledede Konsistorium 
under 10. Febr.  s .  A. Ministeriets Opmærksomhed paa, at  det (Konsistorium) i  
Henhold ti l  kgl.  Resol.  af 21. Decbr. 1837 § 2, jfr .  de aarlige Finanslove, er 
berettiget t i l  selv og uden derom at gjøre Indstil l ing ti l  Ministeriet at  
disponere over Universitetets Udgiftskonto ti l  Forskjønnelse af dets Landsby­
kirker.  Ligesom Konsistorium derfor ogsaa hidtil  selv havde afgjort de Spørgs-
maal,  der vare opstaaede om Anskaffelse og Fornyelse af Orgeler ti l  Universitetets 
Landsbykirker,  saaledes havde det ogsaa taget under Overvejelse,  om og hvorvidt 
der af bemeldte Konto kunde ydes et Iiidrag ti l  Fornyelse af Orgelet i  Faxe 
Kirke. 
Kfter Indstil l ing fra Kvæstor har Konsistorium under 6.  Sept.  1882 til ladt 
Proprietær~Hjorth ti l  Sassemosegaard for et  Tidsrum af 40 Aar fra Marts 1867 
at regne, at  holde et Gravsted paa Sæby Kirkegaard, stor 8 •  Al.,  indhegnet,  
mod Indbetaling til  Universitetets Kasse af I Kr.  pr.  •  Al. for hver 20 Aar, 
eller i  alt  16 Kr. 
Ligeledes har Konsistorium under 26. Apr. 1S83 til ladt Pastor Bruuns 
Sønner og Provst Theilade for et  Tidsrum af M) Aar at  holde et  Gravsted paa 
Taarnby Kirkegaard, af Areal 96 •  Al., indhegnet,  mod Indbetaling af en Kjen-
delse, beregnet paa samme Maade, af i  alt  240 Kr. 
3 .  O m  U n i v e r s i t e t e t s  A l m a n a k  p r i v i l e g i u m .  
I Skrivelse af 30. Juni 1882 androg Docent Brynjulfson, hvem Oversættelsen 
af den islandske Almanak med dertil  hørende Arbejder er overdraget,  om, at  det 
ham herfor t i l lagte Honorar af I0<> Kr. aarlig maatte blive forhøjet ti l  200 Kr. 
aarlig.  Han anforte i saa Henseende, at  det ved Universitets Direktionens Skri­
velse af 13. Febr.  1836 blev overdraget ti l  Prof.  astron. Olufsen særlig at be­
regne Almaaaken for Islands Vedkommende, første Gang for Aaret 1837, mod 
et aarligt Honorar af 100 Rdl.  Sedler,  og at der ved sammes Skrivelse af 21. 
Maj s.  A. bestemtes en lignende Godtgjorelse af 100 Rdl.  Sedler ti l  Prof.  Finn 
Magnussen for Almanakens Oversættelse paa Islandsk. Senere var imidlertid 
Godtgjørelscn for Oversættelsen forandret ti l  100 Kr. aarlig.  Pengenes synkende 
Værli  syntes at  maatte gjore det indlysende, at  det nuværende Honorar umulig 
længer kunde svare til  den oprindelig forholdsvis langt rundeligere beregnede 
Godtgjorelse for Arbejdet,  saa meget mindre som dette ogsaa i  Tidens Lob kunde 
siges at  være fordoblet for den islandske Bearbejdelses Vedkommende. 
Almanakkomiteen udtalte i  sin Erklæring af 21.Avg. om dette Andragende, 
at  Honoraret for Oversættelsen, der for 1837 blev udredet af Almanakindtægterne, 
rimeligvis ved Universitets Direktionens Skrivelse af 21. Maj 1836 var blevet sat 
saa højt ,  fordi der ved den første Oversættelse m. v. udkrævedes et  større Ar­
bejde end ved de fremtidige Almanaker.  Dette blev ogsaa forudsat ved Univer­
sitets Direktionens Skrivelse af 22. Juli  1837, der anslog Udgifterne ved Udar­
bejdelsen og Oversættelsen af Almanaken til  højst  300 Kr.,  nemlig for Udarbejdelsen 
200 Kr. og for Oversættelsen ni.  v.  lOOKr Sidst nævnte Honorar,  blev for Aarene 1838 
til  1842 udbetalt  af den islandske Jordebogskasse og derefter af Universitetet.  
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Den Betragtning, at  Pengenes synkende Værdi skulde tale for en Forhøjelse af 
det ommeldte Honorar,  maatte i  l ige saa høj Grad gjælde de Honorarer,  der be­
taltes for Udarbejdelsen af den islandske Almanak og Universitetets andre Alma­
naker,  for hvilke Honorarerne for Beregning og Redaktion vare fastsatte for om­
trent lige saa længe siden. Tog man Hensyn til  den Indtægt,  Universitetet havde 
af den islandske Almanak, bemærkede Komiteen, at '  den, saafremt Doc. Brynjulf-
sons Honorar blev forhøjet med 100 K11 . ,  vilde blive aldeles forsvindende, og saa­
fremt der blot skete en li l le Nedgang i  Antallet af de solgte Exemplarer,  vilde 
Almanaken endog give Underskud. Betalingen for den islandske Almanak var 
10 ø. ,  hvoraf 71  2  0.,  efter Fradrag af den Hovedforhandleren og Kjøberne af 
Partier paa mindst 50 Explr.  t i lkommende Rabat af i  alt  25 pCt.,  kom Univer­
sitetet t i l  Indtægt.  I  de sidste Aar var i  Gjennemsnit solgt c.  7900 Explr.  
a 7 V a  O . .  5 9 2  K r .  5 0  0 .  
Udgifterne havde været:  
[ Honorar for Udarbejdelsen 200 Kr. 
— - Oversættelsen f  . . .  .  100 — 
Trykningsudgifter 36 --
Papir 117 — 
Stempling 17 — 
__— 470 — 
Overskud .  .  122 Kr. 50 0 
Der var derfor formentlig ikke, ogsaa for Følgernes Skyld, t i lstrækkelig 
Anledning til  at  søge det omhandlede Honorar forhøjet.  Skulde Konsistorium 
imidlertid finde, at  der,  navnlig paa Grund af Pengenes sunkne Værdi,  var An­
ledning til  at  indstil le Doc. Brynjulfson til  en forhøjet Betaling for Oversættelsen 
af den islandske Almanak med dertil  hørende Arbejder,  maatte dette dog, med 
særligt Hensyn til  det ringe Overskud, Almanaken gav, indskrænkes til  50 Kr. 
aarlig,  hvorhos Komiteens ene Medlem, Prof.  Thiele,  t i lføjede, at  dette da ogsaa 
kun burde ske under den Betingelse, at  samtidig Honorarerne for denne og øvrige 
Almanakers Beregning og Redaktion blev forhøjet i  samme Forhold. 
Herefter t i lskrev Konsistorium under 8.  Sept.  Doc. Brynjulfson, at  det ikke 
fandt Anledning til  at  søge Honoraret for Oversættelsen af den islandske Almanak 
med dertil  horende Arbejder forhøjet.  
— I Skrivelse af I .  Febr.  1883 henledede Prof.  theol.  P.  Madsen Konsi­
storiums Opmærksomhed paa, at  deri  Almanaken for 1883 var opfort et  urigtigt 
Evangelium paa Søndag mellem Jul og Nytaar,  nemlig »Farisæerne og de Skrift­
kloge, Matth. 23« i  Stedet for »Simeon og Anna, Luk. 2«, idet han bemærkede, 
at  Fejlen formentlig var opstaaet ved en Forvexling med 2den Juledags Evange­
lium, der var den eneste Evangelietext i  Kirkeaaret af Matth 23, men som dog 
heller ikke kunde hedde »Farisæerne og de Skriftkloge«, da det vedkommende 
Stykke handlede om »Profeter og Skriftkloge«. Efter at  dette var bragt ti l  
Almanakkomiteens Kundskab skete fornoden Rettelse af Observator,  Prof.  Schjel-
lerup i  Berlingske Tidende. Prof.  Schjellerup oplyste i  øvrigt med Hensyn til  
Ordlyden af det urigtige Evangelium, at han i  ældre Almanaker havde fundet 
Formen »De Vise og de Skriftkloge, Matth. 'z3«, 4er formentlig vilde finde 
I  Bifald, 
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Efter Indstil l ing fra Alinanakkomiteen og Konsistorinm har Ministeriet 
under 29. Novbr. 1882 bifaldet,  at  Bestyrelsen for Foreningen til  Lærlinges Ud­
dannelse indtil  videre erholder den Nedsættelse i  Afgiften af den af bemeldte Be­
styrelse udgivne -Danmarks Almanak«, at  den, efter aarlig paa sædvanlig Maade 
at  have betalt  den fastsatte Afgift  af 25,000 Explr.  af fornævnte Almanak, er­
holder de næste 5000 Explr.  af denne udleverede uden Afgift ,  og at den, naar 
Oplaget forøges over 30,000 Explr ,  hver Gang den har betalt  Afgiften for 5000 
Explr. ,  l igeledes erholder 1000 Explr.  udleverede uden Afgifts Erlæggelse, alt  
mod at Retten til  ved Aarets Udgang at faa Afgiften ti lbagebetalt  for de usolgte 
Exemplarer frafaldes 
4 .  F o r s k j e l l i g e  S a g e r .  
Efter Indstil l ing fra Kvæstor har Ministeriet under 18. Decbr. 1882 bifaldet,  
at  Yibygaard Bøndergods, hvorpaa fra ældre Tid hviler en aarlig Refusion ti l  
Universitetet,  bestaaende af 8 Tdr. Byg, 2 Tdr Havre og 6 Kr. i  Penge samt 
ved Ejerskifte af Vibygaard en Rekognition, stor 40 Kr.,  frigjøres for disse Be­
hæftelser,  mod at Ejeren af Vibygaard, Godsejer Schmidt,  ved en særskilt  t ing­
læst og paa sædvanlig Maade affattet  Deklaration, hvori betinges Udpantningsret,  
overtager Afgifterne til  Universitetet,  saaledes at disse herefter sikres med første 
Prioritet  næst efter Tiendebyrder i  Vibygaard Hovedgaard med Mølle i  Viby, af 
Hartkorn 78 Tdr. 6 Skp. 1 Fdk. 21  i  Alb. og 23 Matrikulsnumre i  Syv Sogn, 
af Hartkorn ti lsammen 4 Tdr. 7 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. samt jævnsides med en 
Refusion til  Rorup og Glim Præsteembede, bestaaende af G Tdr.  Byg, l1  2 Td. 
Havre og 21 Kr aarlig,  samt saaledes, at  der samtidig med denne Deklaration 
tinglæses Erklæringer fra de nuværende Panthavere i  Vibygaard Hovedgaard med 
Underliggende, hvilke Erklæringer paategnes de ti l  disse udstedte Obligationer,  
hvorved de samtykke i at  rykke ti lbage for Afgifterne ti l  Universitetet og til  
foranforte Præsteembede. Efter Andragende fra Godsejer Schmidt samtykkede 
Ministeriet under 9.  Marts 1883 i,  at  Viby Mølle med Jorder undtages fra 
Pantsætningen. 
Efter at  en Professorernes Enkekasse ti lhorende Kapital paa 80,000 Kr.,  
der i  Følge Panteobligation indestod i  en Ejendom her i  Staden til  en Rente af 
5 pCt.,  var blevet opsagt ti l  Udbetaling, og efter at  Kapitalen var bleven udbudt 
ti l  Udlaan, uden at nogen havde meldt sig, samtykkede Konsistorium, efter De­
bitors Begjæring. under 7.  Septbr.  1882 i,  at  Kapitalen fremdeles blev indestaa-
ende i  den nævnte Ejendom til  en Rente af 4V2 pCt. 
Efter Indstil l ing af Konsistorium bifaldt Ministeriet under 2. Maj 18^3, 
at  en den almindelige Skolefond ti lhorende Panteobligation paa 4000 Kr. overtoges 
af Universitetets Legatkasse, mod at denne til  Skolefonden afgav Obligationens 
paalydende Beløb. 
Efter Andragende fra Konsistorium bifaldt Ministeriet under 31. Maj 
I8s3, at Iste Universitetspedel fritoges for Forpligtelsen ti l  at  bekoste Pedel­
kontorets Renholdelse og beordrede derfor Kvæstor ti l  at  optage det hertil  kalku­
lerede Beløb 10 Kr. saa vel som 12 Kr. t i l  Renholdelse af et  i  Nærheden af 
Professorernes Aftrædelsesværelse anbragt Kloset paa Universitetets Budget for 
1884— 85. Ved Finansloven bevilgedes disse Beløb. 
•— Ved Skrivelse af 24. Febr.  1883 har Ministeriet fastsat,  at  Formanden 
Forskjell ige Sager.  271 
for Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler og højere Realskoler,  der t i l­
lige fungerer som Formand for Examenskommissionen ved almindelig Forberedelses 
Examen, af det ved Finanslovens § 21 III.  D. ti l  bemeldte Kommission bevilgede 
Belob 4000 Kr skal anskaffe det t i l  de skriftl ige Arbejder medgaaende Papir t i l  
Koncept og Renskrift ,  Klatpapir og Pap til  Underlag for Universitetets Regning 
og forsyne de modtagne Regninger med sin Attestation, førend de afgives ti l  
Kvæsturen. 
— Efter Konsistoriums Indstil l ing har Ministeriet under 11. Avg. s.  A. bi­
faldet,  at  Udgifterne ti l  Trykning af Blanketter t i l  Ansøgninger om Universitetets 
og Kommunitetets Stipendier og Beneficier i  Fremtiden afholdes af Kommunitetets 
extraordinære Udgiftskonto, under hvilken ogsaa de ved Salg af disse Blanketter 
indkomne Belob blive at  tage til  Indtægt.  
C. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Lovbevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt Formues­
tilstand i Finansaaret 1882—83, 
I. Universitetet, 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  U n i v e r s i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  F i n a n s ­




I  Regnskabet.  
bevilling. Indtægt.  
mere. mindre. 
Kr. 0. Ivr.  0.  Ivr. 0. Kr. 0. 
1. Jordebogs- og Tiendeindtæg­
ternes Overskud: 
Indtægter:  
a.  Jordebogsafgifter (Arve­
fæste-,  Fæste- og For­
pagtningsafgifter) 157 305. 89 156 756. 51 .» 549. :*8 
b. Rekognitioner 2 000. » 2 616. 60 616. 60 n »> 
c. Indtægt af Fredskovene. 750. ,  374. 82 » 375. 18 
d. Tiendeindtægter 1 13 733. 47 102 727. 81 » » 11 005. 66 
e. Forskjellige Indtægter .  1 168. 50 1 684. 29 515. 79 » » 
1 132. 39 1 1 930. 22 
Tilsammen Indtægt. . .  274 957. 86 264 160. 03 )) » 10 797. 83 
